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研究成果の概要（英文）：This study examines the ideological and social context of photos taken by Emile Zo
la in private locations, after he first embraced photography in 1888. More specifically, it aims to deepen
 the discussion on the power of images created by the facts and realities of his ideas about artistic crea
tion. Using the photos that Zola captured continuously at the time, the study confirms an artistic and per
sonal relationship motivated by an obsession with life. Our analysis of Zola's photos in relation to his n



































































調査・分析。 (3) 19 世紀フランスにおける
絵画と写真の相関性をめぐる調査・関連資料
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